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Summary 
The experiment was can屯
under、thecli古er、巴ntr‘ear‘ing method of s巴cellingan正li》tctorswhich may have influenc巴
upoね thestrength of sc巴ζHing七elt. The results of the experiment arc summarized as 
follows: 
1) Difference of the germination mainly depends on the kinds of bed soil and its 
quantity. Tl巾iswould be caused by the differ 1c巴oftl 
3). 
2) The risi時 ofsoil cover was related to the soil cla蹴 s. As to the prevention of the 
damag℃点、ivcιlfrom the rising, it is desirable to use the soil cover of large specific gravity 
(Table 3). 
3) The growth of seedling in early period was greater in the plot of clayey silt than in 
the others. In latter period, however, it shows greater growth in sandy loam, while it was 
inferior in silty loam throughout the growing period. This would be also due to the soil 
properties (Fig. 3 & Fig. 4). 
4) The st陀 ngthof the tensile force, the cutting for℃e and the penetrating force in the 
stripe seedling were larger than those in the broadcast seedling. Especially, the tensile 
force was more than twice as strength as broadcast seedling. Moreover, the tensile force 
of the seedling欄beltestablished by ur℃than was stronger than the other plots because of its 
own tensile force (Fig. 6, 7, 8, 9 & Table 5). 
5) From the results of soil grading test (Table 4) both stre時 thof cutti珂 andpenetrat“ 
ing force were influenced by the soil properties, that is, the experimental average was great 
in the plot of sandy loam (Fig. 6, 7, 8 & 9). 
6) Although the amount of roots and the moisture content of the s巴edling”beltdid not 


































-fi'j汚！）の施肥lrt,Iぷ了j-_1{i:Jo＇よぴ夜＋ .r泣き了 Table2に示した． ぢ：,t，、J議符［fjl：は乾燥if!:で290gで
ある．
(1) 初期ir:n状態の調子t
初期！｛；：育状態は崎将後1011後と川村｛えの！日1jI iにあたる181l 後に茎数， j；日｝.： Jo、よび＇~~数合 i\Jldi't し
さらに発見ミの状況調子fは捕手If後41後｛こ行い各試！泌氏｝むを比較検討した．
( 2 ) :fif~Wi の i'i'刊誌の ！J:_ffq·年 'VI：調布
WHI？の保育q:,¥;・1:については Fig.1. (1）の実験装；伐をJUいて， Wi;H；・の物JIH的性質， とくに切断抵
抗怖と貫入fi~t/C11f［の測定を行った．りj能！？紙抗は切断刃（Fig. 1. A）で切断したIキのJ底抗1fl［をとり，
また1't入促抗は投入旅（Fig.1. B）を此人したときの抵抗似をとった．切断I寺とl'J人I.）：にむける切
断！誌とn人況はダイヤルゲージ（Fig.1. C）で測定した．さらにwrn；；の引張抵抗は Fig.1. (2）に示
肥後・清原：
てfypeof seedling 。fseed bed Kind of soil Plot No. 
Paddy field soil 
Urethane 
・ー0 同 Reclaimed land soil 2 
Stripe 
seedling Padel y field soil 3 
Soil Reclaimed land soil 4 
Mountain soil 5 
Paddy field soil G 
Broadcast 
seedling Soil Reclaimed land soil 7 


















発~－：はウレタン j又が｛也氏と比較して少し劣った． 被：卜‘のf.'J・ちi：がり現象［土， Fig. 2のようにな
っている．持ちとがりおさはマット院がひもiえやウレタンiえにくらべて大きかった．さらに縦士
のT'1!Jlf！別にみると1iJ也：1:, 水If]二L T・f"f:i i：の阪に大きい1j'.-/J｛わかった．
( 2) 市η／！ミ脊ふ、よびJi;質調子t
Fig. 3に各試験沢市について，葉数， j菜数;t；；、よびi',：丈をJ訓示後ion後と1811後にil日：<l：したが；果
を示した. ；装数ば，ひもiえについては市イg:10 cm汚りの本数を，マット IXについては 25cm2 ~ 
りの木数を調子fした．なふ、Fig.4にマット市水HJ!:IX: の収丈， ＇！＇.＼~数をそれぞれ 100 としたときの
各試験IX:のj七本合ノi｛； した． Fig. 3 （二ぷす様v:, i戸丈；主婦祁後101！？変， 18I後にf[JtdfEした粘よi;:,
いずれもマット！又が総体的に11:nがよかった．ついでひもIX:であった．ウレタン1:8は初！羽生脊ljー
から劣り， [I航I手でも l’Id；は低い． ウレタンPくは初JWI＝.討がq－.＼＇に：mいが， このinは713月三と日jじく
Wi床の保7]<.)J が弱いためと思われる．マットばは！ぷ：tの i誌が多いため， 1~~水況が多く，各ゴ：主義援
とも！J:.f初JJUJから！｜鋭利な生n~11ミしたものと ｝.！，＼ われる．）ぷ！：の孫娘別からみると， ！J＝. ず：f1ザ！JJVJ は 7]<.







Fig. I. Equipment of measuring the tensile force, the culling force and 
the penctr江tingforce of seedling帯belt
Table 3. Gcrmin礼lionand height of soil cover 
Plot No. 
Soil cover 
Fig. 2. Rising of soil cover 
m土｜又がもっともよく，次に：1・1ti上氏で’あ！），つぎに11J也士院であったが，後j切にふ、いてはこの
逆の傾向がみられた． この •Jfl:t各試験i又により版肥！立は呉なったが，稲Ffit <1 ＞均合…：.i1~までは服




( 3 ) 会近と十l~if(ネ
各試験沢町100/ji:汚IJCJ会If：と十li!if!:合iJlJlJ，会i[（に対する十Ni喰の；1;｛：トを Fig.5に治した。
Fig. 5に示すように令市：ば？ット i'i1 I J也：I:I又（8）がもっとも 1Tcく，ひも1'1'i1Jqnux: ( sJとマッ
ト市千桁こ［：［5{(7）が悦く， f山氏IiJ;：；~~ ない．布Lill：はウレタンド1'.i'ft行士 IX: ( 2 ）がiJl：く，マット Willi
Jl!.l土｜ざ（8 ）は会慌の；Iii] にば•！ff：くなってふ、 IJ ' 1由民ば:1If（と［1iJ織な似i］がみられた．』1HU終はがい
してひも阪が大きく，マット！叉が小さくなっている. 1.i;.:L刊U｝く後のi守了！？紛の荒川はウレタンIX:の




A : Plant height 
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Comparison of growth of young seedlings grown under the different conditions 
8 7 6 5 1t 3 
。
Fig. 3. 
ン阪で 2.65kg，ひも15<.5.8 kg，マットド：で 6.85kg ・cあった．
半分以一卜・のmぼであった．
( 4) 荷，:g：の01必flUit，切断抵抗J，、」；び武人低抗
Table 4にはJi：に｛淀川した各二｜二総力料；！St；試験のあ＇i)I~ をぷした． :_ jワJ<lベ止法による分充足では水LU
土がシ／レト質＊＇Iiゴニ，弓二f:i二！ニが粘土問ロー ム， 1l1J山一｜二が砂Plロームであった．
Fig. 6, Fig. 7は縦i!Qlに切断.：.H：と封入li'5:，機iJ!1hに切断低抗fli＇（と武人民抗告白をとり，それぞれの
関係をプロットしたものであり， Fig.6はひも阪で・1,fd：が水Il土，ニ刊行了L, 1L!Jili土の場合の測定
結＊であり， Fig.7はマット i又でのお店主主主白浜である. Fig. 6, Fig. 7に示したように， 切断獄抗，
:l!入紙:Vtのいずれもマット 1：＞＜：市に比べて，ひも｜災前が大きいことがわかった．これはひもIX:Wiは


























12345678 123115678 12345678 
Juie 10 June 18 June 18 
Plant height Sum of leaf 
Fig. +. Percentage of plant height and sum of leaf in each plot compared with the plot No. 6 
際， l官イi；：の残り泌さ 2mmの点で，砂分のため切断ないし， 1'f人Lないものと思われる． したが
って実質的には前イg:10 mmのうち Smmの｝，＼（：までで市，：1；；は切断されているものと考えた． しか
し以上の引を考＠：しても 1J也：｜二院の切断flWG, 1't人紙抗とも大きい納言：示しているのは前，m=11の
H~沿に関係していると思われる． Table 5 に 1'1-ii~え験 1.){Wi の般m:1t をぶしているが， 1!1J也土13:の十1{
:1：はノjく！日二十.Iぎに対して13?6, ごf好iUざにえすして155弱視！立多い．以 i二の1Hr:t－.，，ットiぎの谷土壌！ぼ：に

















IJ~後・ i庁防t : LEI111例幾！日敬市の生手'f!t~＇ YJ: ！こ i処する側究
A : Weight of stallく









Total weight The ratio of the root to total weight. 
l, 2, ；－；，・・； plot Number 
Fig. 5. The weight of the dry seedling and the ratio of the root lo total weight 
65 




32.0 silty clay 2.60 
Reclaimed land soil 28.79 44.71 26.5 clayey lo呂m 2.67 
Mountain soil 57.89 25.11 17.0 sandy loam 2.62 
lU"人抵抗と民人；止をぶしたものである．立人抵抗は 1UJむニiニ，干拓二iニ，水 lllJ二の )l~j に小さくなって
かり，切新低抗も切断沿 0.8mmの点てど比べると 1J1l出土でー 200g，水｜［！：！：で‘ 250g，子l'fi土で・ 300
g以上であり，ゴニti:の影響が大きいことがわかる．さらにl叉iからこ！：域だけの切断:1£Jtと立入抵抗
は尖際に恨のはったひも阪のそれに対して20分のしマット阪のそれに対して10分の lの怖であ
ることがわかり， HQlrb'Jq~刊誌の Urtl ざを大きく 11:;fご｛することがわかる．








2 3 4 5 6 
Static load 
2 .3 4 5 6 
mss >=;・
Static load 

























吋~ -"' : 5υ7 
2吋 。。× × 。
lfoelililled land soil 
M.C. 125% 
×： Penetrating force 
0: Cutting force 
J¥l. C. : J¥loisture content 
























ガ 0. • 
bL C＞呼＂ー時d、Jc 













Reclaimed land soil 
M.C. 95% 
×： Penetrating force 
0 : Cutting force 
M. C. : Moisture content 
















Sta tic load 
2 3 4 5 6 7(kg} 
S1atic load 
2 3 4 5 6 
肥後・泊旅： Il航機IH被1'iのtl=.f!IN～1:1ζ測する研究




































Hοclaimed land soil 
M.C. 103% 
×： Pcnclralin日force
0 : Cutting force 
M.C.: lvloisturc cont日nt
Relation b《方t、γc《うndepth ar】clstatic load in the str c seedling 
p江d《lvfield引）j]
























メ× 。 × 。
〉〈
× 。下ぐ× 〉く。8 
言×
Reclaimed land soil 
M.C. 68% 
×：；Penetrating force 
0 : Cutting force 
M. C. : Moisture content 


















100 200 300 (g) 
(1972) 
Static load 







































× × × 
R日claimedland刊誌
M.C. Gil% 
×： Pcnetrat in広 forr:・0
0 : Cullinにforcc 
M. C. : Moistur c content 








































































初期11:.f:Jはlkm=I~.院がf自の IX にまさり，後期には 1l1Jl!U:IX: O)!i＇.討が｛自のIX:を凌駕した.1二桁
ゴ二IRの生育は！J=.1守JUJl'iを過してよくなかった．これはこ！：性のちがいによるものと思われた．
引抜低抗，切断J迂抗， n人紙抗のそれぞれの1!J:はいずれもひも国の方がマット部にくらべ
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